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Introducción: En los casos donde el fracaso endodóntico ha sido confirmado, la elección de un retratamiento
endodóntico es la primer elección para eliminar los microorganismos persistentes  en el conducto radicular,
lograr un sellado tridimensional, curar lesiones periapicales, así como eliminar los signos y síntomas presentes
en la enfermedad postratamiento endodóntico. 
Presentación de caso clínico: Paciente femenino de 23 años acude a consulta por aumento de volumen y asi-
metría facial. A la exploración clínica se percibe una fístula correspondiente a la pieza 2.2 y resina desajustada,
a las pruebas radiográficas se observa una lesión periapical en dicha pieza y tratamiento de endodoncia. La pa-
ciente refiere haberse realizado tratamiento de conductos hace 10 años por sintomatología por lo que acudió
nuevamente a consulta y le retrataron el diente. Sin embargo el dolor persistió y acudió con un especialista y le
realizó el retratamiento de conductos con sistema rotatorio Lightspeed en dos citas dejando hidróxido de calcio
dentro del conducto como medicación intraconducto. Se recetó antibiótico y analgésico. Se citó a la paciente
una vez al mes durante tres meses observando radiográficamente disminución de la lesión. 
Conclusión: El retratamiento endodóntico ha sido definido como una opción de tratamiento para solventar las
patologías asociadas a fracasos endodónticos. Sin duda alguna, el uso de instrumentos rotatorios nos ofrece la
obtención de un diámetro apical más adecuado y mejora la calidad del tratamiento previo.
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